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+-!,+&1,&6)! " *&,< " +-!8-1, " ,6 " ,<- " 16''-+1&$( " 4!- " 69"
#$%&'&(&$)0 " !,45-),!0 " +-!-$+1<-+! " $)5 " 1+-$,&7-! " 1$)"
:-)-+$,- " &)16'- " *&,<64, " +-!,+&1,&6) " 7&$ " ,<-&+ " 6*)"
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'$%&'&(&$) "6!1 " 1($!! " &! " ;)6*)" $! "69%#$%&+!1 "*<-)"
4!-5"*&,<"69%#$%&'>",!-"*&,<",<-"'6!,"+-1-),"7-+!&6)"
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69%&!<6)-0",<-"&!<6)-"5&!,+&24,&6)"69"+@>"!&:)&9&1$),(30"
,<-"69%#$%&'"$556)"*&(("2-"5&!,+&24,-5"$!"8$+,"69",<-"
)-%,"+-(-$!-"69"+@0":+-$,(3"!&'8(&93&):",<-"1+-$,&6)"69"
&),-+$1,&6)"$45&6"$)5"!3),<-!&!"$88(&1$,&6)!>
!, " 8+-!-),0 " '$%&'&(&$)>< " 16),$&)! " - " '$&)"
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.96+"-$4$("86*-+"8$))&):"&)"!,-+-60"$4$5"$)5"#"1<$))-("
.$'2&!6)&1 " !8<-+-//> " ?) " $55&,&6)0 " ,<-+- " $+- " !-8$+$,-"
1($!!-!"9+6'"!8-1,+$("$)$(3!&!"$)5"+-!3),<-!&!0"#@..!"
$)5":+$)4($+"!3),<-!&!>""=<-"9-$,4+-"!-,"&!"16),&)4&):",6"
:+6*"$!",<-"(&2+$+3"&!"4!-5"96+"'6+-"8+6'-1,!>
!!"! #!!$!!"#$%&
=<-"6!1"1($!!"&!"$":-)-+&1"6!1&(($,6+"62'-1,0"1$8$2(-"69"
8+6541&):"8<$!6+!0"!$*,66,<"*$7-!0"!&)-"*$7-!0"16!&)-"
*$7-!0 " !$4$+- "*$7-!0 " ,+&$):4($+ "*$7-! " $)5 " )6&!-> " ?)"
$55&,&6)0",<-+-"&!"$"2499-+!2$!-5"6!1&(($,6+"62'-1,"1$8$2(-"
69 " 8($3&): "2$1; "$+2&,+$+3 "*$7-,$2(- " 5$,$ " 9+6'"$ "012"
86&), "2499-+ "4!&):"-&,<-+ " (&)-$+ "6+ "142&1 " &),-+86($,&6)>"
=<-"6!1>8<$!6+"&!"$"1-),+$(":-)-+$("84+86!-"62'-1,0"$)5"
1$)"8+6541-"$"16),&)464!"!&:)$("2-,*--)"$)3",*6"7$(4-!"
.!8-1&9&-5"$!"$"8$&+"69"5642(-!/0 "8+67&5&):"$"'-$)!",6"
16),+6( " $)3 " )4'2-+ " 69 " 62'-1, " ,38-! " 6+ " 94)1,&6)!0 " ?)"
$55&,&6)0" ,<-"8<$!6+"94)1,&6)"69" ,<-"6!1"62'-1,"1$)"2-"
4!-5",6"&)5-%"$++$3!"69"'4!&1$( "&)96+'$,&6)0"6+"2499-+"
5$,$0"*<&1<"&)",4+)"1$)"2-"4!-5",6"16),+6(")-*"62'-1,!>"
=<-"8<$!6+"94)1,&6)"&!"$(!6",<-"62'-1,"*<&1<"5-9&)-!",<-"
1-),+$( " $88+6$1< " ,<$, " $(( " 6,<-+ " #$%&'&(&$) " 62'-1,!"
96((6*>"=<-"62'-1,"'$&),$&)!"&,!"6*)"8<$!-0"485$,&):"&,"
-7-+3",&'-"&,"&!"1$((-5>"@6+",<&!"+-$!6)0",<-"!$'8(-+$,-"
'4!,"2-";)6*)",6"$(("62'-1,!>"@4+,<-+",6",<&!0",<-+-"&!")6"
2499-+"(668"$!"!41<0"$(,<64:<"-$1<"1($!!"1$)"-$!&(3"2-"
*+$88-5"&)"$"(668"69"$)3"2499-+!&%->
'()( *+,*!$-*&
=<-"-)7-(68-"1($!!"$,"8+-!-),"<$!",*6"'$&)"94)1,&6)!0"
(&)-"$)5",+&::-+>"=<-"(&)-"62'-1,",$;-!"$)"$++$3"$!"&)84,"
$)5"8+6541-!"$"!$'8(-"$114+$,-"+$'8"*&,<"48",6"1333"
!-:'-),!> "=<- " &)84, " $++$3 "'4!, " <$7- " ,*6 "7$(4-! " 96+"
-$1<"!-:'-), "& " ,$+:-, "7$(4-0"$)5".5642(-/ "54+$,&6)"&)"
'&((&!-16)5!>"?)",<&!"*$30",<-"(&)-"94)1,&6)"&!"!&'&($+",6"
,<- " (&)-4 " 62'-1, " &) "!" " $)5 "#$%#!!> "!6*-7-+0 " ,<-"
,+&::-+"94)1,&6)"$((6*!",<-"-)7-(68-",6"2-",+&::-+-5"9+6'"
$)3"86&),"$(6):",<-"+$'8>"?)"$55&,&6)0"-)7-(68-**(&)-./"&!"
86*-+94("$)5"9$!,"-)64:<",6"2-"4!-5"96+"*$7-!<$8&):"
$)5"!$'8(-"8($32$1;>
?,"<$!"2--)"86&),-5"64,"23"!6'-"4!-+!",<$,",<-"
-)7-(68-!"$+-"!6'-*<$,",+&1;3",6"4!->"!":-)-+&1"!"!#"
&!"2-&):"1+-$,-5"$!"8$+,"69",<-"4816'&):"+-(-$!-"*<&1<"&!"
9$+"!&'8(-+",6"4!-0"24,"16)!-$4-),(3")6,"$!"9(-%&2(->
'('( .*!"/0!1+*
=<-"5-($3"(&)-"&!"$"!&'8(-"2499-+"62'-1,"*&,<"$"7$+&$2(-"
!&%-"2499-+>"=<-"2499-+"!&%-"1$)"2-"$(,-+-5"$,"!&:)$("+$,-0"
'$;&):" ,<&! "62'-1, "7-+3"9(-%&2(- " 96+ " ,<-"1+-$,&6)"69 "$"
)4'2-+ "69 "-99-1,!0 " &)1(45&): "5-($30 " 9($):-"$)5 "1<6+4!"
-,1> "?)"$55&,&6)0",<-"62'-1,"1$)"2-"4!-5"$!"$"!,+&):"96+"
-(-'-),$+3"8<3!&1$("'65-((&):>"'<-)"16'2&)-5"*&,<"$"
9&(,-+ " .5-,$&(-5 " 2-(6*/0 " ,<- " 5-($3 " (&)- " &! " -7-) " '6+-"
86*-+94(0"$)5"1$)"2-"4!-5",6"1+-$,-"-(-'-),$+3"+-7-+2!>"
=<-"'$&)"5-($3"(&)-"94)1,&6)"&!"1$((-5"5(0"$)5"68-+$,-!"
23"!8-1&93&):",<-"&)84,"!&:)$("$)5",<-"5-($3",&'->
'(2( 31!#*%
=<- " 9&(,-+ " 62'-1, " 16),$&)! " $ " )4'2-+ " 69 " 4!-94( " 9&(,-+!0"
&)1(45&):"(6*"8$!!0"<&:<"8$!!0"(6*"8$!!"*&,<"+-!6)$)1-0"
<&:<"8$!!"*&,<"+-!6)$)1-0"$)5"2$)58$!!>"=<-!-":+-$,(3"
-%8$)5 " ,<- " 86*-+ " $)5 " 9(-%&2&(&,3 " 69 " ,<- " (&2+$+3> "=<-"
(6*8$!!"9&(,-+!"$+-"$!"-(-'-),$+3"$)5"$!"9$!,"$!"86!!&2(->"
)-(6*" &! " ,<- " 5-!&:) " 96+ " ,<- " (6* "8$!! " $)5 "<&:< " 8$!!"
94)1,&6)!0 " 96((6*-5 " 23 " ,<- " +-!6)$), " (6* " 8$!! " 9&(,-+"
94)1,&6)> " ?'86+,$),(30 " ,<- " !,$)5$+5 " (6*8$!! " $)5"
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